




















 Ꮫ⏕ࡣ 63$ ጤဨ఍࡬ィ⏬᭩ࢆᥦฟࡋ㸪ᐇ᪋⤊஢᫬࡟ࡑࡢᐇ᪋ሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪63$ ࡣ኱Ꮫ㝔ࡢಟ஢せ௳
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪63$ ࡣ 3%/ ࡢᡂᯝࢆᏛእ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡛⨨ࡁ᥮࠼ྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬

࠙63$ ሗ࿌᭩ࠚ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ 63$ ᐇ᪋ሗ࿌᭩࡜ࡋ࡚㸪ィ ㄢ㢟ࡀᥦฟࡉࢀࡓ㸬

࠙ᗈሗάືࠚ










  ᰴᘧ఍♫ V00ࢻࢥࣔᮾ໭ᨭ♫"
  ࢚ࣉࢯࣥ㈍኎ᰴᘧ఍♫௝ྎᨭᗑ"
⤒῭⏘ᴗ┬ᮾ໭௻ᴗ❧ᆅᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮"
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㈍኎㛤Ⓨᰴᘧ఍♫௝ྎႠᴗᡤ"
ᰴᘧ఍♫ᐑᇛࢸࣞࣅᨺ㏦"
  ࢔ࢡࢧ⏕࿨ಖ㝤ᰴᘧ఍♫"
᭷㝈఍♫࢔ࢫࢡࢩࢫࢸ࣒ࢬ"
࢔ࣝࢦࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᰴᘧ఍♫"
  ࢖࣮ࢺࢫᰴᘧ఍♫"
ᰴᘧ఍♫࢚ࢾ࢚ࢫࢩ࣮"
ᰴᘧ఍♫࢚ࣥࢪࢽ࢔࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ"
᭷㝈఍♫࢜ࣇ࢕ࢫ TB"
ᰴᘧ఍♫ࢢࢵࢻࢶ࣮ࣜ"
ᰴᘧ఍♫ i//ᮾ໭Ⴀᴗᡤ"
  ᰴᘧ఍♫ࢫࢸࢵࣉ"
  ⏕άඹྠ⤌ྜ㐃ྜ఍ࢥ࣮ࣉᮾ໭ࢧࣥࢿࢵࢺ஦ᴗ㐃ྜ"
  ᰴᘧ఍♫ࢭ࣮ࣝࢫࣇ࢛࣮ࢫ࣭ࢻࢵࢺࢥ࣒"
ࢯࣛࣥᰴᘧ఍♫"
Ṋ⏣༳ๅᰴᘧ఍♫"
ᰴᘧ఍♫ࢹࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔◊✲ᡤ"
ࢸࣥࣉࢫࢱࢵࣇ࣭࣓࢝࢖ᰴᘧ఍♫"
ᮾ໭࣮࢜ࢱࢫᰴᘧ఍♫"
ᮾ໭㟁ຊ௻ᴗࢢ࣮ࣝࣉ㏻◊㟁ຊᕤᴗᰴᘧ఍♫"
᪥ᮏ᝟ሗ᣺⯆ඹྠ⤌ྜ"
ᰴᘧ఍♫ࣅࢵࢶ"
ᰴᘧ఍♫ࣇࢪࣅࢪࢿࢫࢭࣥࢱ࣮"
ᰴᘧ఍♫ .XTdNA/"
ࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢧ࣮ࣅࢫᰴᘧ఍♫"
㸦ィ &-♫㸧"

ࠕ኱Ꮫࡢ୰ࡔࡅ࡛㛢ࡌࡇࡶࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᐇ♫఍࡜ࣜࣥࢡࢆྲྀࡾࡘࡘ㐍ࡵࡼ࠺ࠖ࡜ࡍࡿ A.B ࡢ㊃᪨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ከࡃࡢ௻ᴗ࠿ࡽ㈶ྠࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᐇ㝿࡟ࠊࢸ࣮࣐ࢆᥦฟࡋࡓ࠸࡜࠸࠺௻ᴗࡶ࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋࡶࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺ
࡬ࡢฟᖍࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ᭷ព⩏࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ"

